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06.ヴォーリズ建築保存再生運動
一地域再生における創造的資本
の継承と発展の事例一
山村和宏(株式会社創造と協働のまちづくり研究所代表取締役、大阪市
立大学大学院創造都市研究科客員研究員、博士(創造都市)) 
滋賀近江八幡の地では、ヴォーリズ並びに近江兄
弟社の活動や、その活動から創出された医療施設、教
育文化施設、その他の建造物等、ヴオーリズに関する
様々な地域資源、が現代に継承されています。それらに
魅了された多くの人々が関わりをもつことで、今日に
おいてもヴォーリズをめぐる新たな公益活動が創出さ
れています。特定非営利活動法人ヴォーリズ建築保存
再生運動ー粒の会(以下、 「一粒の会」という)は、そ
うした活動を担う団体の一つであり、ヴォーリズが設
計した旧八幡郵便局の再生保存運動を通じて組織化さ
れ、地域に根ざしたNPO活動を展開しています。本
稿では、 「一粒の会」がヴォーリズ建築という創造的
資本にどのような関わりをもち、どのような活動を展
開してきたのかを紹介します。
ところで、地域再生の過程において、地域再生の
担p手は、埋もれた地域資源を開拓し、あるいは、新
たな地域資源を創出し、それらを活用することで、時
として、地域の課題に創造的で革新的な解決策をもた
らし、そうした経験を培うととで担い手自身も成長す
る機会を得ることがあります。地域再生における創造
的資本とは、このような地域再生の担L王子と地域資源
との相互作用を地域再生における投資一再投資の循
環として捉え、その循環が地域再生の担い手である組
織や組織を構成するメンバーに対する利益供与を超
え、地域に公益をもたらすものと考えてください(山
村 [2010J)。
1 .ヴォーリズ建築保存再生運動の成り立ちと
その精神
ヴオ ーリズの設計で建築された歴史的建造物旧八
幡郵便局の保存再生運動は、「一粒の会」の現在の理
事メンバーでもある数名が中心となって、ヴォーリズ
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建築を保存し、現在に伝承することを目的としてはじ
まりました。当時の旧八幡郵便局は空き家となってお
り、建物の老朽化、腐朽が進み、建物の解体をも考え
ざるをえない状況を呈していました。こうした状況を
打開するため、心ある建物所有者の理解を得て、 1997
年10月にヴォーリズに思いを寄せる有志がボランティ
アでこの旧八幡郵便局舎の清掃活動をはじめました。
当時の有志の思いが、「一粒の会j発足の契機となり、
1998年には任意団体としての活動が起ち上がりまし
た。
「一粒の会jのミッションは、 旧八幡郵便局の再生
保存運動を通じて、ヴォーリズの精神をより多くの
人々に伝えるだけでなく、歴史的資源、文化資源を
活かしたコミュニティ育成などのまちづくりに寄与す
ることにあります。こうした活動によって、 「人々が
出会い、集い、語り合い、苦しいことも楽しいこと
も、ともに分かち合え、そして人々が元気になってい
く場jを創り、また、「このまち全体が元気になって
いけばPPJ。そして、「ヴォーリズたち先人の残して
くれた建物やまちを、とれから生まれてくるこどもた
ちと一緒に大切にしていきたpJと述べられています
(f一粒の会Jウェブサイト参照)。
旧八幡郵便局は、清掃活動から改修工事を経て、
「一粒の会」の活動拠点として、また、多目的スペー
ス、イベント空間、サロン等、 地域の情報発信拠点と
して再生されました。こうしたプロセスを通じて再生
保存運動に関わる人々の信頼関係が醸成され、そこで
培われた経験は、ヴォーリズ建築の改修にかかわるコ
ンサルテーション、ヴォーリズ建築の調査研究等、後
の「一粒の会jの活動に活かされることになりました。
そして、現在に至るまで、 旧八幡郵便局舎の改修は継
続的に実施されています。
改修前のファサード
改修後のファサード
(出所)NPO法人ヴォーリズ建築保存再生運動ー粒の会提供
2. r-粒の会jの活動内容
2000年にNPO法人となった「一粒の会Jの活動目
的は、 「近江八幡市名誉市民第1号ウィリアム ・メレ
ル・ヴォーリズが、市民はもとより広く社会に建築を
通して訴えてきた乙とを後世に伝承するため、今は朽
ちかけつつあるヴォーリズ建築の保存再生に関する事
業を行い、 21世紀の人にやさしい建築のあり方や歴史
を生かしたコミュニティの育成などまちづくりに寄与
するjことにあると法人定款に記載されています。ま
た、その活動目的を実現するために、 NPO活動にか
かる事業として、 1)ヴオーリズ建築の保存再生、 2)
趣旨に賛同する者のネットワークづくり、 3)ヴォー
リズ建築に関する情報資料収集、 4)ヴオーリズの情
報発信基地、 5)ヴオーリズ建築を活かしたコミュニ
ティの形成、 6)ヴォーリズ建築を活用しての貸館事
業の実施を掲げています。
「一粒の会」の活動は、その内容から大きく 3つの
類型に区分する乙とができます(次頁表1参照)0 1 
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改修中のファサード
つ目は、 旧八幡郵便局の保存再生に関連する活動で
あり、 2つ目は、ヴォーリズサロンの開催等を実施す
るイベン ト活動、 3つ目は、交流ネッ トワーク活動で
す。多くの活動は、会員だけでなく広く一般の参加が
可能となっています。
「一粒の会」は、旧八幡郵便局の保存再生運動を通
じて形成された団体ですが、 NPO法人設立を前後し
て、 1)NP 0ネットワークすまいづくりまちづく り
情報交流交換会 (1999年)により行政との協働を経験
し、 2)ヴオーリズサロン (2002年-)により会員等
の定期的な交流が盛んとなり、また、 3)ツッカー・
ハウス懇親会 (2004年)、 4)滋賀ヴォーリズネット
ワーク創設 (2005年)、 5)ヴォーリズ建築文化ネット
ワーク準備会 (2006年)、ヴォーリズ建築文化ネ ット
ワーク設立 (2007年)等を通じてヴォーリズ建築を媒
介としたネッ トワーケが形成され、活動が大きな広が
りをもつようになっています。
表 1: r-粒の会Jの活動の構成
種類 活動概要
改修活動 く〉旧八幡郵便局舎の改修
。ヴォーリズ建築の改修の相談・提案
。ゥーォ リーズ建築の調査 ・研究、ヴォーリズ建築におけるコミュニティの育成と調査
イベント活動 。ヴォーリズサロン
。旧八幡郵便局舎の貸館
。ヴォーリズ建築見学会
く〉地域の人々といっしょに楽しむ企画提案
。ギャラリー
交流ネットワーク活動 。各種他団体との交流 ・情報交換
。ヴォーリズ建築など各種情報の収集・紹介
。広報誌“ヴォーリズミーティング"の発行やホームページなどによる広報活動
(出所)山村和宏 [2012]に加筆
3. i一粒の会jの活動に見る創造的資本の継承
と発展
以上の 「一粒の会Jの活動(概要)について、創造的
資本との関連性の観点から整理しておきます。
「一粒の会」のミッションは、旧八幡郵便局の保存
再生運動を通じ、ヴオーリズ建築を再生、活用するこ
とです。「一粒の会jによって再生された旧八幡郵便
局は、地域の情報発信拠点、としてコミ ュニティづくり
をはじめとする地域の公益の発展に寄与しています。
同時に、 旧八幡郵便局の保存再生運動は、ヴォーリズ
建築の改修に関わる人材を育て、ボランティアによる
歴史的建造物の保存再生方法を編み出しました。
また、「一粒の会Jでは、ヴォー リズサロンや講座
の開催等の活動によるゆるやかな開放型ネットワー
クが形成されているとともに、ヴォーリズ建築にかか
わる全国的な人材のネ ットワークも形成されており、
ネットワーク型の多様な人材集積が進んでいます。
「一粒の会jは、改修活動、イベント活動、交流
ネットワーク活動に取り組んでいますが、この 「一粒
の会Jの組織としての意思決定には、ボランティア精
神で集まっている理事等の中心的メンバーの創意工夫
によって運営されるガパナンスシステムが働いている
と言えます。
ヴォーリズ建築にかかわるネットワークを形成し、
老朽化したヴォーリズ建築を保存再生する技術 ・ノ
ウハウを培った 「一粒の会Jは、ク リエイ ティブなコ
ミュニティとして成長しつつあり、 旧八幡郵便局以外
のヴォ リー ズ建築や歴史的に価値のある建造物の保存
再生に関わり、地域の再生に貢献していく ことが期待
されます。
このように「一粒の会Jの活動には、ヴオーリズに
関わる 「創造的資本Jを継承し、これまでの近江兄弟
社の活動にはない類型の公益活動として発展し、地
域再生への投資一再投資の循環を生み出す可能性が
示唆されています。今後は、近江八幡の地に点在す
るヴォーリズ建築の保存再生にとどまらず、ヴォーリ
ズに関わる「創造的資本jの継承、発展にあたって、
様々なNPO、現在の近江兄弟社グループ、行政や公
共団体等との協調、協力関係を構築し、 地域再生にか
かる創造的なガパナンスの形成に貢献していくことが
望まれます。
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